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摘要  双液滴在电场下的变形和相互作用直接决定电融合的成功与否。电场强度、初始液
滴间距和电场频率是电融合现象中的关键因素。本文从理论分析和数值计算两个方面研究
了交流电场下受限液滴在矩形截面微通道中的电流体力学特性。发现了不同电场强度和初
始液滴间距下的五个分区，并通过理论分析确定了各分区间的边界。进一步揭示了液滴间
液桥和泰勒锥在交流电场下的形成和演变规律。 
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液滴融合是液滴微流控装置的基本功能之一，可用于精确控制试剂的混合[1]。电场
是广泛用于触发液滴融合的主动控制技术。两个液滴在电场中极化后，会在互相靠近的
界面上产生介电泳力。这样靠近的界面相互吸引，变形并相互靠近，最终可在电场的作
用下合并。这个由电场引起的融合过程通常称为电融合[2, 3]。本文考虑交流电场下受限
液滴在矩形截面微通道中的电融合现象。 
图 1(a)显示了两个液滴在微通道中沿着中心线移动，同时沿着通道方向施加交流电
压，产生均匀分布的电场。电压在一个周期内的变化如图 1(b)所示。由于电场下液滴间
总是产生吸引力，有效电场强度应呈现如图 1(b)所示的脉动式变化。 
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                           (a)                                      (b) 
图1  (a) 双液滴在为通道中运动的原理图；(b) 交流电场下电压和有效电场强度的变化规律。 
 
对液滴在电场下变形和靠近的过程的理解有助于精确控制液滴融合。在现有理论的
基础上[4, 5]，建立理论模型，分析受限液滴的变形动态过程。图 2(a)显示了直流电场下
液滴的变形情况。电场强度小于临界强度时，液滴产生一定变形后即位置在该状态；而
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当电场强度大于临界强度时，液滴变形呈现指数型变化趋势。图 2(b)为一定频率下交流
电场中液滴的变形过程。总体趋势与直流电场类似，但存在由交流电场引起的波动。理
论分析发现：临界电场强度与电场频率无关，但交流电场下电融合所需要的时间较直流
电场多。图 2(c)显示了电场强度同样而频率不同的各种情况下的电融合过程，电融合所
需的时间随频率的增加而增加。图 2(b)进一步显示了融合所需时间随电场频率的变化规
律。当电场频率高于 5 kH 时，所需的时间基本不再变化。 
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(c)                                      (d) 
图2  (a) 双液滴在为通道中运动的原理图；(b) 交流电场下电压和有效电场强度的变化规律。 
 
采用流体体积法和漏电介质模型结合的方法[6, 7]，本文进行了全面的直接数值模拟，
对上述模型进行验证，并深入分析电融合过程中涉及到的电流体动力流特征。通过对 32
个算例的模拟，得到了各种液滴间距和电场强度下的 5 种液滴相互作用现象，分别为不
融合、融合、部分融合、融合后喷射、部分融合同时喷射，其中后两种为首次报道。各
现象的液滴相互作用和变形过程如图 3(a)到(e)所示。理论分析发现，5 个区域可以使用
三个边界来划分。理论边界与数值模拟结果吻合，如图 3(f)所示。进一步发现，液滴间
的液桥是在表面张力作用下的液桥变细和交流电场作用下的液滴喷射的两个现象的交
替变化中持续存在。 
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(e)                                      (f) 
图3  (a)不融合(E/E0 = 0.32, X0/R0 = 0.80)；(b)融合(E/E0 = 0.41, X0/R0 = 0.54)；(c)部分融合(E/E0 = 0.49, 
X0/R0 = 1.12)；(d)融合后喷射(E/E0 = 0.65, X0/R0 = 0.54)；(e)部分融合同时喷射(E/E0 = 0.65, X0/R0 = 1.12)；
(f)双液滴相互作用的分区图，五个区域分别为：不融合(□)、融合(○)、部分融合(△)、融合后喷射(◇)、
部分融合同时喷射(▽)。 
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